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Materiaal en methode 
 
Dit rapport behandelt het onderzoek van 
enkele stukken hout die zijn aangetroffen in 
de schacht van 2 baggevondsten uit Bornem 
– Wintam sluis (fig. 1), namelijk van een 
gaffel en van een dissel (zie fig. 2).  
Voor het bepalen van de houtsoort is van 
ieder houtfragment met een scalpel een 
coupe gesneden in transversale, radiale en  
tangentiale richting. Deze coupes zijn 
bestudeerd onder een microscoop met 
doorvallend licht met vergroting van 100 tot 
400 x. De vondsten zijn opgebaggerd in de 
jaren 90 van vorige eeuw en het hout was 
dan ook volledig uitgedroogd. Hierdoor was het niet meer mogelijk om alle 
kenmerken te bestuderen op deze coupes en is voor een aantal kenmerken het 
breukvlak van de houtfragmenten bestudeerd met opvallend licht. Voor de 
identificatie is verder gebruikt gemaakt van identificatiesleutels en fotoatlassen 





Het hout uit de schacht van de gaffel is afkomstig van de gewone es (Fraxinus 
excelsior). Het hout uit de schacht van de dissel kon worden geïdentificeerd als 
hazelaar (Corylus avellana).  
  
Het hout van gewone es is taai en sterk en is daardoor bijzonder geschikt voor 
toepassingen zoals handvaten van werktuigen, laddersporten, sportartikelen en 
andere gebruiksvoorwerpen die dergelijke eigenschappen vereisen (Wiselius 1990). 
Bij een groot aantal archeologische vondsten van gereedschap bestand de steel 
eveneens uit hout van gewone es. (Gale & Cutler 2000, Maes et al. 2006). Het hout 
van hazelaar heeft minder goede technische eigenschappen. Het is welliswaar 
buigzaam maar veel minder sterk dan dat van bijvoorbeeld gewone es. Hazelaar 
heeft wel het voordeel dat het dikwijls lange rechte takken en stammen heeft die 
zonder veel bewerking kunnen gebruikt worden als gereedschapssteel.  
 
FIGUUR 2: GAFFEL (LIKNS) EN DISSEL (RECHTS) UIT WINTAM.  (© Stefan Dewickere, dienst Erfgoed, 
provincie Antwerpen). 
 
FIGUUR 1: LOCATIE VAN DE VINDPLAATS (51° 
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